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[3,  т.  1,  с.  261]. Утверждая диалектический подход в науке о воспитании, 
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Внешние формы поведения, которым педагог-новатор уделял много вни-
мания,  он неразрывно  связывал  с  содержательной  стороной  воспитания. 
Диалектика формы и содержания была важным принципом его педагогиче-
ского кредо. В диалектической теории развития отмечается взаимное влияние 
формы и  содержания природной и  социальной  реальности. При  этом их 
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